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( Ekim ) le Ötekiler
Evvelâ şunu kabul etmek lâ­zımdır ki, dilimizin bugünkü 
manzarası içinde artık Teşriniev­
vel ve sani ile Kânunuevvel ve sa­
nının tutunup kalmaları mümkün 
değildi. Nitekim, resmî müdaha­
leden evvel de olmadı, ve terkip­
leri kalemler kendilerinden kaldı­
rarak fakat yeni şekilde ittifak e- 
demediler, yani bir kısmımız Bi- 
rineitesrin veya Kânun, bir kısmı­
mız da Ilkteşrin veya Kânun de­
yip yazdık. H attâ ayni muharririn 
ve belki ayni yazı içinde kâh Teş­
rinievvel, kâh birinciteşrin ve 
kâh Ilkteşrin dediği bile vaki ol­
makta idi. Velhasıl, bu işte bir 
kargaşalık peyda olmuş bulunu­
yordu. Kaldı ki, en uzunları niha­
yet bir asrı dolduran insan ömür­
leri için yılların değil, bazan ayla­
rın da o kadar ehemmiyeti var­
ken, nice şeye arapea ve aeemce- 
den üç, dört mukabili yeter say­
mamış olan eski kâtip ve münşi­
lerimizin dört ayın her birine ay­
rı birer isim aramamaları, evvel 
ve saniierle işin içinden çıkmala­
rı mantıksızlıkların en büyüğü idi. 
Hülâsa, bütün bu sebeplerle, bu 
dört ayın her birine birer isim 
verilmesi yerinde bîr hareketti.
Bu muhakkak, lâkin elde e- 
dilmiş olan neticeyi, yani bütün 
bir ömür için bize sunulan şu (E- 
kim, Kasım, Aralık, ve Ocak) 
sözlerini beğenmek de, bunları 
bulanlara teşekkür etmek de ka­
bil değildir. O kadar değildir ki,
tekrar edilip durukluğu veçhile: 
Büyük Fransız İhtilâli esnasında 
aylara verilen, fakat bir müddet 
sonra terkedilen isimlerin âkıbe- 
tine bunların da uğramaları hem 
mümkün, hem de temenniye lâ-| 
yıktır. İlâve edeyim ki, hu dört 
kelimenin en büyük kusurları, ha­
fızalarımızda mevcut ve muayyen 
dört mefhumu hatırlatışları, bu 
pek mühim ve yeni vazifeyi bir 
nevî (ilâve» memuriyet) şeklinde 
kabul edişleridir. Ocak, Kasım ve 
Ekim derken aylardan ve tak­
vimlerden çok farkk ve çok kuv­
vetli şeyler hatırlıyoruz. Zaten bir 
kaç mânaya gelen (aralık) sözü 
ise, en kolay nüktelerle bir tuluat 
tiyatrosunun bütün bir meclisini 
dolduracak tefsirlere ve tekerle­
melere mütehammil. Ve madem 
ki, bütün Türk lehçelerini araştı-' 
rarak kelimeler buluyoruz, bu 
dört aya takılacak adlar için de 
ayni işi yaparak güz ve kışla alâ­
kalı dört yeni kelime aramak da­
ha muvafık olmaz mı?
Ancak şu şartla: Bu işe Türk 
lehçelerinin bilginlerde birlikte 
zevki ve üslûbu olan bir iki yazı
•
san’atkâruu da teşrik etmelidir. 
Tâ ki, seçilecek kelimeler eski 
(ahengi taklidi) ye uygun olarak 
o ilk veva Birineikâııunun soğuk- 
lan kadar üşütücü ve rüzgârları­
nın akisleri derecesinde takır tu­
kur olmasın!
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